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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Persepsi  Dan Sikap Konsumen, pada Keputusan 
Pemakaian Jasa Transportasi Massal (Studi Kasus pada Konsumen Trans Padang di Kawasan Koridor 
Pertama. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis model persamaan struktural (structural 
equation modeling) dengan bantuan program Smart PLS 2.0 M3. Penelitian ini menggunakan 110 
responden sebagai sampel penelitian. Variabel bebasnya yakni Persepsi (X1) dan Sikap (X2), 
sedangkan variabel terikatnya adalah Keputusan Pembelian (Y1). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Persepsi dan Sikap Konsumen Trans Padang berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian pada  konseumen Trans Padang di kawasan koridor pertama. 
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